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1 j sin2 zu 
= - -. -2 -du+o(l) z sш и (1) 
о 
при х ~ О и п ~ оо. 
Формула ( 1) и эффект Гиббса сначала устанавливаются для 
функции 
00 
fo(x) = Lbksinkx, 
k=l 
если льk = 1/ k2 ' k = 1, 2, .. . ' а затем переносятся на произ­
вольные функции ограниченной вариации. 
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КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
НА РИМАНОВЫХ МНОГООБРАЗИЯХ 
С КОНЦАМИ 
В работе рассматриваются функции и Е JНI'(M) на много­
образиях М с концами. Здесь IНI'(M) - пространство гармони­
ческих на М функций, которые ограничены с одной стороны 
на каждом конце многообразия. Пусть 1LD; - емкостный по­
тенциал конца Di и VD; - Л-потенциал конца D1 (см. [1]). Го­
ворят, что конец Di имеет параболи'Ческий тип, если UD; = О. 
В противном случае говорят, что конец Di имеет гиперболи­
'Ческий тип. 
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Пусть { Bk}k,°= 1 - исчерпание конца Di. Будем говорить, 
что непрерывные ограниченные на Di функции f 1 (:c) и /2(х) 
эквивалентн:ы на Di , и использовать обозначение J 1 ( х) ,....., 
"' f z ( х) , если выполнено равенство 
lim sup lf1(x) - fz(x)! =О. 
k--+oo D;\B~ 
Обозначим класс эквивалентных f функций через [!] . Будем 
говорить, что функции f 1 и f z слабо эквивалентнъ~ на Di, если 
1f1 (х) - f2(x)I :::;; Cvv; (х) для некоторой константы С. Обозна­
чим класс слабо эквивалентных .f функций через [!]* . Будем 
говорить, что функция fi принадлежит классу доnустимъtх на 
кон-це D; функ-ций, если на конце D; существует гармоничес­
кая функция и такая , что и,....., fi на D;. Всюду далее через Ki 
будем обозначать класс допустимых па конце D; функций. 
Потоком гармонической функции и по концу Di назовем 
число 
fluxu = j 
D; 
дВ1\дD; 
ди d 1 дv µ' 
где v - единичная внешняя нормаль к Bt, k - произвольный 
фиксированный номер. Отметим, что в силу формулы Грина 
определение потока не зависит от выбора k. 
Теорема. Пустъ М - многообразие, имеющее s кон-цов 
D1, ... , Ds nараболи'Ческого типа и l конv,ов Ds+1, ... , Ds+l 
гиnерболи-ческого типа, l ~ 1 . Тогда для любъ~х констант 
а1, . .. , а8 и любых непреръ~внъtх огранu'Ченнъ1х функv,ий 
fj Е Kj, j = s + 1, ... , s + l, существует фунхv,ия и( х) Е 
Е JНI'(M) , такая, 'Что 
flRxu(x) =а;, i = 1, ... , s, и(х) Е [fj]* иа Dj, j = s+I, ... , s+l. 
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f (z) = L dk,nZn exp(Лkz) . (1) 
k=l , n = O 
Изучается вопрос, когда область существования функции 
f(z) совпадает с областью сходимости ряда (1). Предваритель­
но введем некоторые обозначения. Через а обозначим макси­
мальную плотность последовательности {Лk}~ 1 , т. е. 
- k а = limk-+oo 1 лk ! . 
Положим еще 
где 
Qk(t5) = 
